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Introducción: La educación a distancia es una opción para los estudiantes hoy 
en día, el uso del internet es fundamental para este tipo de aprendizaje como es 
la flexibilidad, velocidad y alcance en tiempo real. Es importante determinar cómo 
los estudiantes de ciencias de la salud se sienten con respecto a esta nueva 
modalidad. Objetivo: El objetivo general de la investigación fue determinar la 
satisfacción de los estudiantes de ciencias de la salud sobre la educación a 
distancia, a partir de una revisión artículos científicos.  Métodos: Se efectuó una 
búsqueda en las bases de datos, SCOPUS, SCIENCEDIRECT, PUBMED, 
EBSCO, SCIELO, DOAJ y PROQUEST publicados entre el 2015-2020 en los 
idiomas inglés, portugués y español. Resultados: Se encontraron un total de 121 
497 artículos en la búsqueda general y 2 567 artículos en la búsqueda específica, 
de los cuales se seleccionaron 23 que cumplían con los criterios de selección. 
Conclusión: Se realizó la revisión literaria de 23 artículos científicos sobre el nivel 
de satisfacción de los estudiantes de ciencias de la salud sobre la educación a 
distancia concluyendo que 19 artículos mostraron evidencias  que los estudiantes 
de ciencias de la salud se encuentran satisfechos con esta nueva metodología. 
Palabras claves: Satisfacción, Educación a Distancia, Tecnología de la 














Introduction: Distance education is an option for students today, the use of the 
internet is essential for this type of learning, such as flexibility, speed and reaches 
in real time. It is important to determine how health science students feel about 
this new modality. Objective: The general objective of the research was to 
determine the satisfaction of health science students on distance education, based 
on a review of scientific articles. Methods: A search was carried out in the 
databases, SCOPUS, SCIENCEDIRECT, PUBMED, EBSCO, SCIELO, DOAJ and 
PROQUEST published between 2015-2020 in the English, Portuguese and 
Spanish languages. Results: A total of 121,497 articles were found in the general 
search and 2,567 articles in the specific search, of which 23 were selected that 
met the selection criteria. Conclusion: A literary review of 23 scientific articles on 
the level of satisfaction of health science students on distance education was 
carried out, concluding that 19 articles showed evidence that health science 
students are satisfied with this new methodology. 





La educación a distancia es una opción para los estudiantes hoy en día, el uso del 
internet es fundamental para ellos especialmente a nivel de pregrado y posgrado 
alrededor del mundo debido a las facilidades que trae consigo este tipo de 
aprendizaje como es la flexibilidad, velocidad y alcance en tiempo real.1 Es claro 
que esta modalidad de estudio trae consigo muchos beneficios como es una 
mejor distribución del tiempo, un adecuado trabajo en equipo, motivación e interés 
para desarrollar los trabajos virtuales, entre otras. Sin embargo, existen ciertas 
dificultades, como es la incapacidad suficiente por parte de los docentes y la 
familiaridad con el uso de las nuevas tecnologías informativas, además que los 
estudiantes no toman las clases virtuales con la debida seriedad 
desaprovechando toda la información que tienen a su alrededor.2 
 Cuando se habla de educación a distancia en ciencias de la salud, la interacción 
de manera virtual entre el docente-alumno en la carrera de medicina varia, 
significando un gran reto para que los estudiantes comprendan de manera 
adecuada temas complejos y prácticos de su carrera. Existe un rechazo por parte 
de estudiantes y docentes, por ello es necesario   brindarles ayuda y orientación 
acerca de este método intentando cambiar su forma de pensar, para que así ellos 
puedan adaptarse a esta modalidad. 3 Este tipo de educación en estudiantes de 
salud no tiene buena acogida debido a que no es apropiado para todos los cursos 
o temas que están llevando, además de la falta de manejo en su totalidad   de las 
herramientas educativas.4 En un estudio se realizó una comparación acerca de la 
educación a distancia con la educación presencial en estudiantes de odontología 
dónde solo el 58.8% de los estudiantes prefirieron llevar el curso de manera 
online, el 41.9% calificó dicho curso como un complemento para la educación 
presencial y el 53.8% observó que el e-learning no cumplía sus expectativas para 
su aprendizaje.5 
 A fines del 2019 se propagó de manera rápida  una enfermedad  denominada 
SARS-COV2, este virus fue considerado  como pandemia el 12 de marzo por la 
OMS, provocando que el mundo entre en cuarentena dando un giro en diferentes 
sectores de salud , económicos  ,sociales  y  uno de los más importantes que es 
el sector educativo, ocasionando el cierre de escuelas para evitar  que esta se 
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extienda cada vez más a la población .6 Debido a las medidas sanitarias tomadas, 
se decidió   no afectar  a la comunidad estudiantil y continuar con la educación a 
distancia, como sucedió en China dónde se implementó una  aplicación de 
educación en línea (“la escuela está afuera, pero la clase está en marcha”) 
durante la pandemia del COVID-19,participando tanto escuelas como 
universidades,  sin embargo  esta iniciativa  tuvo  ciertas dificultades  en los 
estudiantes  por su falta de autocontrol y  auto aprendizaje; asimismo la ausencia 
de  interacción  entre docentes y alumno  además de la  poca supervisión de los 
padres,  causó disconformidad  y gran impacto  en el autoaprendizaje autónomo.7 
La educación a distancia no es algo que recién se esté iniciando, en Brasil se 
realizó un estudio en una universidad Paulista en dónde se evaluó la calidad de la 
educación a distancia donde participaron 80 alumnos de los cuales el 63% y el 
25% consideraron que la calidad de los servicios recibidos fue buena y solo el 
11% y el 1% opinaron que la calidad era regular y mala .8 Frente a esto al ser un  
tipo de aprendizaje nuevo representa  un  gran desafío  que se está tomando  con 
ayuda de  las nuevas tecnologías informativas de la educación.9  Tomando en 
cuenta que en Japón el uso del e-learning ha progresado a lo largo de los 
tiempos, pero en cuestión con ciencias de la salud se prefiere el e-learning sea un 
complemento para la educación presencial. Sin embargo, en el Perú este tipo de 
educación   es considerada como buena con un 58.9% debido a que los 
estudiantes están en proceso de adaptación con respecto a este tipo de 
modalidad.10 Para el adecuado funcionamiento de este tipo de educación se 
requiere una buena conexión a internet para evitar interrupciones en las clases   
debido a la baja conectividad de la red 11. Esto afecta enormemente a los 
estudiantes siendo una limitación para ellos, impidiéndoles llevar a los estudiantes 
de la salud el e- learning de manera adecuada 12.   
Ante el problema expuesto anteriormente surge la siguiente pregunta ¿Cuál es el 
nivel de satisfacción que tiene los estudiantes de ciencias de la salud sobre la 
educación a distancia? 
El objetivo general de la investigación fue determinar el nivel de satisfacción de 
los estudiantes de ciencias de la salud sobre la satisfacción de la educación a 
distancia, a partir de una revisión de artículos científicos. Como objetivos 
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específicos se plantea: Determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes de 
ciencias de la salud sobre la educación a distancia por cada categoría establecida 
según el autor. Determinar niveles de satisfacción de los estudiantes de ciencias 
de la salud sobre la educación a distancia por escuela profesional. 
La presente investigación permite conocer como los estudiantes de Ciencias de la 
Salud están llevando la educación a distancia con la revisión de artículos 
publicados en distintos lugares del mundo. Así mismo esta investigación brindará 
un aporte cognitivo al público en general y universidades sobre cómo es este tipo 
de aprendizaje en distintos países, mostrando la satisfacción y limitaciones que 


























En el presente estudio se efectuaron dos búsquedas, una general y otra 
específica de artículos científicos originales por medio de las revistas electrónicas, 
SCOPUS, SCIENCEDIRECT, PUBMED, EBSCO, SCIELO, DOAJ y PROQUEST 
publicados en los años 2015-2020 en los idiomas inglés, portugués y español. 
Para dirigir la búsqueda se utilizó palabras claves en inglés unidas con el 
operador boleano “AND”: Primera búsqueda: “Distance education” AND 
“satisfaction", segunda búsqueda: “E-learning” AND “satisfaction”, tercera 
búsqueda: “virtual education” AND “satisfaction”.En cada revista electrónica se 
limitó las casillas de selección en artículos originales en los idiomas mencionados 
anteriormente para poder sintetizar la búsqueda.  
Se encontraron un total de 121 497 artículos de las 7 bases de datos, en la 
búsqueda general.                                                                    
De la base de datos de SCOPUS se recopilaron un total de 3 507 artículos de los 
cuales 745 correspondieron de la búsqueda de “Distance education” AND 
“satisfaction ", 2 740 de “E-learning” AND “satisfaction” y 23 de “Virtual education” 
AND “satisfaction ".  
De la base de SCIENCEDIRECT se recopilaron un total de 6 176 artículos de los 
cuales 1 856 corresponde a la búsqueda de “Distance education” AND 
“satisfaction ", 4 202 de “E-learning” AND “satisfaction” y 118 de “Virtual 
education” AND “satisfaction ". 
De la base de datos de PUBMED se recopilaron un total de 259 artículos de los 
cuales 149 corresponde a la búsqueda de “Distance education” AND 
“satisfaction", 107 de “E-learning” AND “satisfaction” y 3 de “Virtual education” 
AND “satisfaction ". No se encontraron resultados en portugués con ninguna de 
las palabras claves. 
De la base de datos de EBSCO se recopilaron un total de 70 223 artículos de los 
cuales 39 327 corresponde a la búsqueda de “Distance education” AND 
“satisfaction", 9 569 de “E-learning” AND “satisfaction” y 21 327 de “Virtual 
education” AND “satisfaction ". 
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De la base de datos de SCIELO se recopilaron un total de 46 artículos de los 
cuales 10 correspondieron de la búsqueda de “Distance education” AND 
“satisfaction ", 19 de “E-learning” AND “satisfaction” y 17 de “Virtual education” 
AND “satisfaction ".  
De la base de datos de DOAJ se recopilaron un total de 602 artículos de los 
cuales 311 correspondieron de la búsqueda de “Distance education” AND 
“satisfaction ", 278 de “E-learning” AND “satisfaction” y 13 de “Virtual education” 
AND “satisfaction".  
De la base de datos de PROQUEST se recopilaron un total 40 683 de artículos de 
los cuales 24 373 correspondieron de la búsqueda de “Distance education” AND 
“satisfaction “, 4 897 de “E-learning” AND “satisfaction” y 11 413 de “Virtual 
education” AND “satisfaction ".  
 Asimismo, se realizó una búsqueda específica de las revistas mencionadas 
anteriormente dónde se encontró un total de 2 567 artículos.  
De la base de datos de SCOPUS se recopilaron un total de 256 artículos de los 
cuales 30 correspondieron de la búsqueda de “Distance education” AND 
“satisfaction", 222 de “E-learning” AND “satisfaction” y 5 de “Virtual education” 
AND “satisfaction ".  
De la base de SCIENCEDIRECT se recopilaron un total de 781 artículos de los 
cuales 154 corresponde a la búsqueda de “Distance education” AND 
“satisfaction", 593 de “E-learning” AND “satisfaction” y 34 de “Virtual education” 
AND “satisfaction ". 
De la base de datos de PUBMED se recopilaron un total de 226 artículos de los 
cuales 125 corresponde a la búsqueda de “Distance education” AND 
“satisfaction", 99 de “E-learning” AND “satisfaction” y 2 de “Virtual education” AND 
“satisfaction". No se encontraron resultados en portugués con ninguna de las 
palabras claves. 
De la base de datos de EBSCO se recopilaron un total de 352 artículos de los 
cuales 175 corresponde a la búsqueda de “Distance education” AND 




De la base de datos de SCIELO se recopilaron un total de 46 artículos de los 
cuales 3 correspondieron de la búsqueda de “Distance education” AND 
“satisfaction ", 6 de “E-learning” AND “satisfaction” y 11 de “Virtual education” 
AND “satisfaction".  
De la base de datos de DOAJ se recopilaron un total de 73 artículos de los cuales 
22 correspondieron de la búsqueda de “Distance education” AND “satisfaction ", 
47 de “E-learning” AND “satisfaction” y 4 de “Virtual education” AND “satisfaction".  
De la base de datos de PROQUEST se recopilaron un total 858 artículos de los 
cuales 553 correspondieron de la búsqueda de “Distance education” AND 
“satisfaction ", 240 de “E-learning” AND “satisfaction” y 65 de “Virtual education” 
AND “satisfaction ".  
A partir de los artículos encontrados científicos encontrados se aplicaron los 
siguientes criterios de selección: 
Criterios de inclusión: Artículos científicos de los años 2015-2020 que incluyan a 
estudiantes de ciencias de la salud, la educación a distancia, estudiantes de 
pregrado y posgrado. 
Criterios de exclusión: Artículos científico de revisiones de literatura, sistemáticas 
y metaanálisis, Capítulos de libros, Cartas. 
Después de revisar que se cumplieran dichos criterios se seleccionó un total de 
23 artículos que se usarán en esta investigación. Al ser un artículo de revisión 
literaria, se ejecutó un análisis descriptivo de los artículos encontrados. 
Los aspectos éticos del presente artículo abarcan la difusión de los datos reales 









III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Tabla 1. Nivel de satisfacción de los estudiantes de ciencias de la salud, a partir 
de una revisión de artículos científicos. 
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35 
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The impact of COVID-19 pandemic 
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Fuente: Base de datos del autor 
En la tabla 1 muestra que de los 23 artículos revisados, 19 artículos evidenciaron 
que los estudiantes estaban satisfechos con la educación a distancia, 3 artículos 
evidenciaron que los estudiantes no estaban satisfechos y 1 artículo                 
mostró que los estudiantes se mantenían neutral ante la nueva metodología. 
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Tabla 2.  Nivel  de satisfacción de los estudiantes de ciencias de la salud sobre la 
educación a distancia por cada categoría establecida según el autor. 
Autor Nivel de satisfacción 
Llargués et al 13 SATISFECHOS 49.6% (79), INSATISFECHOS 50.4%(83). 
Leong et al 14 SATISFECHOS 76 %(64), INSATISFECHO 24 % (20). 
Pourghaznein et al 15
  
SATISFECHOS 28.3% (16), MODERADAMENTE 
SATISFECHOS 40%(24), POCO SATISFECHOS 31.7% (20) 
Aboshady et al 16 SATISFECHO 84% (21), NEUTRAL 8%(2), INSATISFECHO 
8% (2). 
Khasawneh et al 17 SATISFECHO 72%(49), INSATISFECHO 28%(18). 
Sichani et al 18 SATISFECHOS 21.3%(10), INSATISFECHO 78.7% (37). 
Inquimbert et al 19 BUENA 55.8% (84), MALO 44.2 %(81). 
Monroy et al 20 MUY SATISFECHO 19.5%(15), SATISFECHO 
49.3%(38),REGULARMENTE SATISFECHOS 22.3 %(17), 
INSATISFECHOS 8.9%(7) 
Puljak et al 21 CONFORME 63.4%(952), MEDIANAMENTE SATISFECHOS 
21%(823), NEUTRAL 15.6 %(745) 
Sandhaus et al 22 SATISFECHOS 65.1%( 38), POCO SATISFECHOS 34.9% 
(22) 
Wang et al 23 EXCELENTE 56.4%(42153), BUENA 29.5% (33186), 
REGULAR 14.1% (24220) 
Al-balas et al 24 SATISFECHOS 58.9 %(249),INSATISFECHOS 41.1 % (249) 




Fatani et al 26 BUENA 66,7%(112), MALO 33.3 %(51). 
Sindiani et al 27 EXCELENTE 53.7% (1186), MALO 46.3% (1026) 
Ahmed et al 28 MUY SATISFECHOS 70.8% (123), POCO SATISFECHOS 
29.2%( 202) 
Morales-Pérez et al 29  SATISFECHOS 51.6% (115), INSATISFECHOS 48.4% 
(123). 
Sharma et al 30 SATISFECHOS 53.5% (224), NEUTRAL 46.5% (210). 
Abbasi et al 31 SATISFECHOS 45%(565), INSATISFECHOS 55% (690). 
Minghat et al 32 MUY SATISFECHOS 1% (1), SATISFECHO 14% (19), 
NEUTRAL 49% (67), INSATISFECHOS 36% (48) 
González-Hernando 
et al 33 
SATISFECHO 79.8% (180), INSATISFECHO 20.2 %(45) 
Gonzales et al 34 MUY SATISFECHO 21.3%(45), SATISFECHOS 69.1% (142) 
INDECISO 7.7% (16), INSATISFECHO 1.4 % ( 3), MUY 
INSATISFECHOS 0.5% (1) 
Anwar et al 35 MUY SATISFECHOS 3.6% (4), SATISFECHO 3.6 % (4), 
NEUTRAL 27.3% (30), INSATISFECHO 21.8 % (24), MUY 
SATISFECHOS 43.7 % (48). 
Fuente: Base de datos del autor 
 
En la tabla 2 de nivel de satisfacción de los estudiantes de ciencias de la salud 
sobre la educación a distancia por cada categoría establecida según el autor 
muestra que, 14 artículos categorizaron la satisfacción en                                                                        
dos niveles, 6 artículos lo categorizaron en tres niveles y 3 artículos lo 




Tabla 3. Nivel de satisfacción de los estudiantes de ciencias de la salud sobre la 
educación a distancia, por escuela profesional. 
Nivel de satisfacción 
Medicina Estomatología Enfermería Total 
n % n % n % n % 
Muy satisfechos  139 0.13 223 26.11 …… …… 362 0.33 
Excelente 43339 40.26 …… …… …… …… 43339 39.84 
Satisfechos 1296 1.20 321 37.59 196 68.77 1813 1.67 
Buena 33298 30.93 84 9.84 …… …… 33382 30.69 
Conforme 952 0.88 …… …… …… …… 952 0.88 
Medianamente satisfechos 823 0.76 …… …… …… …… 823 0.76 
Moderadamente satisfechos …… …… …… …… 24 8.42 24 0.02 
Regularmente satisfechos 24237 22.52 …… …… …… …… 24237 22.28 
Neutral 1054 0.98 210 24.59 …… …… 1264 1.16 
Indeciso …… …… 16 1.87 …… …… 16 0.01 
Insatisfechos 1155 1.07 …… …… 45 15.79 1200 1.10 
Poco satisfechos 224 0.21 …… …… 20 7.02 244 0.22 
Malo 1077 1.00 …… …… …… …… 1077 0.99 
Muy insatisfechos  51 0.05 …… …… …… …… 51 0.05 
Total 107645 100 854 100 285 100 108784 100 
Fuente: Base de datos del autor 
En la tabla 3 se muestra que el nivel muy satisfechos; Estomatología presentó 
26% y Medicina un 0.13%, el nivel excelente Medicina mostró 40.26%, el nivel 
satisfecho; Enfermería presentó 68.77%, Estomatología 37.59% y Medicina 1.2%, 
el nivel buena; Medicina mostró 30.93% y Estomatología 9.84%, el nivel conforme 
y medianamente satisfechos Medicina mostró 0.88% y 0.76% respectivamente, el 
nivel moderadamente satisfechos; Enfermería presentó 8.42%, el nivel 
regularmente satisfechos; Medicina muestra 22.52%, el nivel neutral; 
Estomatología presentó 24.59% y Medicina 0.98%, el nivel indeciso; 
Estomatología mostró 1.87% , los niveles de insatisfechos y pocos satisfechos; 
Medicina mostró 1.7% y 0.21% y Enfermería 15.79% y 7.02% respectivamente, 




La educación a distancia 
El entorno en el que los estudiantes de la salud aprenden hoy en día es diferente 
a como hace 2 décadas, cuando la tecnología no eran un sistema tan 
predominante en la enseñanza de la salud. Las escuelas de ciencias médicas 
están utilizando más frecuentemente las plataformas en línea como un sistema de 
educación. Sin embargo, los estudiantes de la salud opinan que el aprendizaje 
electrónico es novedoso y efectivo, pero no sustituyen los métodos tradicionales 
de aprendizaje.36 Existen dos tipos de educación: sincrónica y asincrónica. 
Sincrónico cuando las clase son planificadas  y se dan de manera interactiva 
entre docente y alumno; mientras que, el aprendizaje asincrónico  consiste en 
clases  que son subidas en línea ,siendo más accesibles para los estudiantes que 
estudian y trabajan.37 Asimismo se distinguen  5 tipos de educación a distancia: 
por correo electrónico, e-learning desarrollándose de manera sincrónica o 
asincrónica, tele-curso-Broadcast donde los temas  son  transmitidos por radio o 
televisión, CD-ROOM que  consiste en  almacenar información  en un disco dónde 
posteriormente serán visualizados en un computador y el  Mobile Learning dónde 
el estudiante utiliza su teléfono para la visualización de las respectivas clases .38 
Este tipo de educación presenta ventajas y desventajas. Entre sus ventajas 
encontramos que brinda una mayor flexibidad en el tiempo, y que no es necesario 
que los estudiantes estén en un mismo lugar para   el desarrollo de las clases. De 
igual manera presenta desventajas como la falta de motivación y responsabilidad 
por parte los estudiantes, ausencia de un aparato electrónico adecuado y la 
escasa de capacitación de docentes y alumnos.39 Las instituciones que optan por 
este tipo de educación como es el e-learning representa un gran inversión en 
plataformas educativas que faciliten el uso de esta novedosa metodología de 
estudios.40 
En la presente revisión de literatura, se encontró diversos estudios en diferentes 
países que ayudan a ver la satisfacción de los estudiantes de ciencias de la salud 
con respecto a la educación a distancia durante estos últimos 5 años se revisó 7 
bases de datos, 23 artículos originales fueron seleccionados para analizar la 




Se encontró que cada artículo menciona al nivel de satisfacción en diferentes 
indicadores; en el nivel muy satisfecho se observó en mayor cantidad en algunos 
artículos como los de Amir et al 25 y Ahmed 28 et al y es que al parecer estos 
países se están adaptando satisfactoriamente a este nueva enseñanza a pesar de 
la llegada del Covid-19 y esto quizá se debe a que es una generación que conoce 
más de tecnologías y prefieren en un futuro combinar la modalidad presencial con 
la virtual.  
El nivel de excelente lo tuvo Wang et al 23 y Sindiani et al 27, estos resultado en los 
indicadores puede deberse a que ambos tuvieron un porcentaje significativo de 
respuestas observando que los alumnos y las universidades evaluadas están 
encaminándose muy bien a este “nuevo” recurso tecnológico.  
El nivel de satisfechos fue mayor en los trabajos de Leong et al 14, Aboshady et al, 
Khasawneh et al 17,  Sandhaus et al 22, puede haber  influido que estos autores 
evaluaron un curso o modulo en un tiempo determinado haciendo que estos 
alumnos al llevar solo un curso en esta modalidad se les hiciera más flexible;  Al-
balas et al, Morales-Pérez et al 29, Sharma et al 30 y Gonzales et al 34, también 
tuvieron resultados iguales y esto quizá sea porque muchos estudiantes han 
aceptado este tipo de metodología pero los porcentajes de insatisfechos no se 
encuentran tan alejados y es que a pesar de presentarse satisfechos estos 
artículos aun refieren desafíos que faltan superar para que esta educación se 
lleve más amena debido a la pandemia. 
Trabajos realizados por Inquimbert et al, Wang et al 23, Fatani et al 26, 
categorizaron como buena  en mayor cantidad el nivel de satisfacción, ellos 
mencionan que integrar la tecnología en su aprendizaje les ayuda, además de 
contar con toda la información y videos subidos por el docentes les hace más 
simple la compresión de ciertos temas, tomando en cuenta que muchos de ellos 
ya contaban con experiencias previas de aprendizaje a distancia lo cual hizo quizá 
al asociarlo hizo que la satisfacción fuera buena. 
 Así mismo Puljak et al 21, indicaron como conforme el nivel de satisfacción a la 
mayoría de sus resultados y medianamente satisfecho en menor porcentaje, 
debido a que por motivos de la pandemia han tomado el camino a esta modalidad 
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sin embargo refieren que aún falta mejorar para que la educación continúe a 
pesar de la coyuntura. 
El trabajo de Pourghaznein et al 15, categorizan como moderadamente 
satisfechos, como mayor porcentaje seguido de insatisfecho, ellos refieren que 
aún existen muchas deficiencias en la educación a distancia en Irán y esto quizá 
se deba a la mala conexión internet y a la falta de interacción docente-alumnos 
como hacen referencia. 
Monroy et al 20 y Wang et al 23, determinaron en menor cantidad la categoría 
regularmente satisfechos (22.3% y 14.1% respectivamente), estos resultados 
mencionan que se debe a que las plataformas y herramientas utilizadas cumplen 
son eficaces sin embargo sin embargo falta aún más capacitación al docente para 
que la interacción con el alumno mejore. 
Cantidades cercanas a la mitad de su muestra categorizadas como neutral fueron 
encontrados por Sharma et al 30 y Minghat et al 32, sus resultados refieren a que 
sus encuestados no están ni a favor ni en contra de este tipo de educación ya que 
a pesar de las limitaciones que esta presenta, tiene muchas ventajas que los 
ayudan a desarrollarse en su aprendizaje. 
Gonzales et al 34, encontró que el 7.7% están indecisos, ya que ellos no sabían si 
la modalidad influenciaba a su satisfacción puesto que es un aprendizaje 
autónomo y quizá sea uno de los motivos agregado a que los jóvenes ya cuentan 
con una habilidad digital la cual debe ser mejor orientada. 
La mayor cantidad de insatisfechos fueron encontrados por Llargués et al 13, 
Sichani et al 18, Abbasi et al 31, ellos mencionan a factores como la falta de 
interacción docente alumno, mala conexión a internet y además refieren que no 
es eficaz para adquirir habilidades clínicas. 
Sandhaus et al 22, encontró que la tercera parte de sus porcentajes estuvieron 
poco satisfechos puesto que el cambio repentino de la educación presencial a la 
educación a distancia pudo haber generado ciertas dificultades haciendo que esta 
parte de la población se encuentre poco satisfecha. 
Sindiani et al 27, Inquimbert et al 19, Fatani et al (46.3%, 44.2% y 33.3% 
respectivamente) determinaron como malo la satisfacción de la educación virtual 
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debido al temor que existe por parte del alumnado de no alcanzar sus 
competencias clínicas, a ello se le suma la falta de capacitación al docente para 
que se pueda optimizar esta enseñanza. 
Por último, muy insatisfechos en mayor cantidad fue encontrado por Anwar et al 35 
(43.7%), ellos refieren que tuvieron demasiados problemas técnicos durante la 
clase, esta modalidad no los ayudaba a cumplir con todas sus competencias y 
había más estrés con respecto a esta modalidad influyendo todo esto en el 
resultado hallado. 
La presente revisión, que según las diversas categorías que los autores reportan, 
la escuela de Medicina obtuvo mayor cantidad de nivel de excelente, buena, estas 
cantidades los autores mencionan que se debe a la muestra mayor, teniendo 
resultados más claros, a pesar del momento que se está viviendo en el mundo 
esto no ha hecho que esta facultad cese su aprendizaje y ha aprendido a 
adaptarse a la nueva realidad de estudios. 
En la escuela de Estomatología se encontró mayor cantidad de nivel satisfecho, 
los autores lo relacionan a que los alumnos ya contaban con muchas habilidades 
tecnológicas y de la información sumado a que en uno de los artículos evalúa solo 
un curso teórico siendo quizá la causa de los resultados. 
Finalmente en la escuela de Enfermería, se observa mayor porcentaje de 
satisfechos, los autores mencionan que debido a la buena y eficaz 
implementación de las herramientas las cuales les dieron facilidad a los alumnos 










IV. CONCLUSIONES  
 
1. Se realizó  la revisión literaria de 23  artículos científicos sobre el nivel de 
satisfacción de los estudiantes de ciencias de la salud sobre la educación a 
distancia  concluyendo que 19 artículos mostraron evidencias  que los 
estudiantes de ciencias de la salud se encuentran satisfechos con esta nueva 
metodología. 
2. Se determinó que según nivel de satisfacción de los estudiantes de ciencias de 
la salud sobre la educación a distancia por cada categoría establecida según el 
autor muestra que, 14 artículos categorizaron la satisfacción en                                                                        
dos niveles. 
3. Se determinó que según nivel de satisfacción de los estudiantes de ciencias de 
la salud sobre la educación a distancia, por escuela profesional, en el nivel de 
excelente; mayor cantidad tuvo Medicina con un 40.26%; el nivel satisfecho; 















V.  RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda realizar investigaciones sobre los factores que influyen en la 
satisfacción de los estudiantes hacia la educación a distancia. 
2.  Se recomienda utilizar una categoría universal para medir la satisfacción y 
poder comparar los resultados.   
3. Se recomienda realizar más estudios que ayuden a determinar la 
satisfacción de todos los estudiantes de ciencias de salud sobre la 
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Fig 1. Screenshot de la búsqueda general en la base de datos Scopus– “Distance 















Fig 2. Screenshot de la búsqueda general en la base de datos Scopus – “E-

















Fig 3. Screenshot de la búsqueda general en la base de datos Scopus– “Virtual 
















Fig 4. Screenshot de la búsqueda general en la base de datos Sciencedirect – 
















Fig 5. Screenshot de la búsqueda general en la base de datos Sciencedirect – “E-
















Fig 6. Screenshot de la búsqueda general en la base de datos Sciencedirect-
















Fig 7. Screenshot de la búsqueda general en la base de datos Pubmed -“distance 














Fig 8. Screenshot de la búsqueda general en la base de datos Pubmed - “e-















Fig 9. Screenshot de la búsqueda general en la base de datos Pubmed - “virtual 















Fig 10. Screenshot de la búsqueda general en la base de datos Ebsco – “Distance 
















Fig 11. Screenshot de la búsqueda general en la base de datos Ebsco – “E-
















Fig 12. Screenshot de la búsqueda general en la base de datos Ebsco –“Virtual 

















Fig 13. Screenshot de la búsqueda general en la base de datos Proquest –
















Fig 14. Screenshot de la búsqueda general en la base de datos Proquest – “E-
















Fig 15. Screenshot de la búsqueda general en la base de datos Proquest – 














Fig 16. Screenshot de la búsqueda general en la base de datos Scielo – “distance 















Fig 17. Screenshot de la búsqueda general en la base de datos Scielo – “e-
















Fig 18. Screenshot de la búsqueda general en la base de datos Scielo – “virtual 

















Fig 19. Screenshot de la búsqueda general en la base de datos DOAJ – “distance 















Fig 20. Screenshot de la búsqueda general en la base de datos DOAJ – “e-

















Fig 21. Screenshot de la búsqueda general en la base de datos DOAJ – “virtual 
















Fig 22. Screenshot de la Búsqueda específica en la base de datos Scopus – 
















Fig 22. Screenshot de la Búsqueda específica en la base de datos Scopus – 















Fig 23. Screenshot de la Búsqueda específica en la base de datos Scopus – “e-

















Fig 24. Screenshot de la Búsqueda específica en la base de datos Scopus – 
















Fig 25. Screenshot de la Búsqueda específica en la base de datos Sciencedirect – 
















Fig 26. Screenshot de la Búsqueda específica en la base de datos Sciencedirect – 
















Fig 27. Screenshot de la Búsqueda específica en la base de datos Sciencedirect – 
















Fig 28. Screenshot de la búsqueda específica en la base de datos Ebsco – 
















Fig 29. Screenshot de la búsqueda específica en la base de datos Ebsco – “e-














Fig 30. Screenshot de la búsqueda específica en la base de datos Ebsco – 














Fig 31. Screenshot de la búsqueda específica en la base de datos Proquest – 















Fig 32. Screenshot de la búsqueda específica en la base de datos Proquest – “e-
















Fig 33. Screenshot de la búsqueda específica en la base de datos Proquest – 


















Fig 34. Screenshot de la búsqueda específica en la base de datos Pubmed – 

















Fig 35. Screenshot de la búsqueda específica en la base de datos Pubmed – “e-

















Fig 36. Screenshot de la búsqueda específica en la base de datos Pubmed – 

















Fig 37. Screenshot de la búsqueda específica en la base de datos Scielo – 
















Fig 38. Screenshot de la búsqueda específica en la base de datos Scielo – “e-
















Fig 39. Screenshot de la búsqueda específica en la base de datos Scielo – “virtual 

















Fig 40. Screenshot de la búsqueda específica en la base de datos Doaj – 
















Fig 41. Screenshot de la búsqueda específica en la base de datos Doaj – “e-
















Fig 42. Screenshot de la búsqueda específica en la base de datos Doaj – “virtual 
education” AND “satisfaction" 
 
 
 
 
 
